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ABSTRAK 
Voice over internet protocol adalah teknologi yang menawarkan telepon melalui jaringan 
Internet protocol dan mengalami perkembangan menjadi VoIP IP PBX yang dapat 
menggabungkan VoIP dengan private automatic branch exchange, penggunaan teknologi 
voice over internet protocol IP PBX akan semakin mempermudah dan menekan biaya untuk 
penambahan extension telepon analog yang ada di private automatic branch exchange tanpa 
harus menambah central private automatic branch exchange. Untuk mengimplementasikan 
pemikiran tersebut maka dibuatlah server VoIP menggunakan elastix sebagai IP PBX server 
yang di install pada PC. Kemudian menggunakan analog telepon adapter sebagai alat konversi 
sinyal analog ke digital agar bisa terhubung ke private automatic branch exchange. Pengukuran 
dilakukan dengan melakukan panggilan antar client sebanyak 12 kali panggilan dengan waktu 
selama lima menit. Dari hasil pengukuran didapat nilai rata-rata quality of service Jitter 2,004 
ms, Delay 91,562 ms, dan Packet Loss 3 % sehingga sesuai dengan standar ITU-T G.114 
layanan voice over internet prtocol ini dikategorikan baik. 
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